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1 Un projet de construction sur la restructuration des ateliers du lycée Saint-Jean-Batiste,
situé à l’intérieur de la ville du Haut-Empire de la ville de Reims, a motivé une évaluation
archéologique.
2 Les sondages réalisés au cours de cette opération apportent des informations sur une
occupation qui remonte à la période du Haut-Empire. Les structures construites, situées à
une  altitude  qui  varie  entre  de 86,50 m NGF  à 85,30 m NGF,  sont  matérialisées  par  la
présence d’une area d’hypocauste recouverte par un niveau de démolition qui a livré
plusieurs éléments de suspensura, des morceaux de tubuli et des fragments de peinture
murale. On remarque également la présence d’un pilier et d’un sol construit en mortier.
3 Cet ensemble de construction est caractéristique des domus urbaines de l’époque gallo-
romaine.
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